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Sechste Änderung der vorläufigen Prüfungsordnung für die 
Bachelorstudiengänge Mathematik, Physik und Erziehungswissenschaf­
_.�,._.",'W_..........,t;:.e .  n und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der TU Braunschweig 
von dem Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, 
beschlossene und vom Präsidenten am 19.06.2008 genehmigte sechs­
ufigen Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Mathematik, 
n und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der TU 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
• 
• 
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Sechste Änderu"ng der vorläufigen Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge 
Mathematik, Physik und Erziehungswissenschaft und den Zwei-Fächer­
Bachelorstudiengang der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die vorläufige PrOfungsordnung fOr die. Bachelorstudiengänge Mathematik, Physik und 
Erziehungswissenschaft und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der Technischen 
Universität Braunschweig, Bek. v. 15.04.2005 (VerkOndungsblatt Nr. 350), zuletzt geändert 
durch Bek. v. 08.02.2007 (VerkOndungsbiatt Nr. 471), wird wie folgt geändert: 
Im fachspezifischen Teil der unter Buchstabe L erhalten die Anlagen Nr. 4.1 und 4.2 die im 
Anhang beigefügten FaSsungen. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen 
Universität Braunschweig am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
Technische Universität Braunschweig 
Fakultät für Elektrotechnik, Infonnationstechnik, Physik 
Zeugnis über die Bachelorprufung*** 
FrauJHerr* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
geboren am .. . . . . . . . , . '" ... .in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ............... � ....................... . 
hat die Bachelorprüfung im Fach Physik an der Fakultät für Elektrotechnik, Infonnations­










über das Thema* 
Note * * 
(Siegel) Braunschweig, den .......... , . . . . . . . . . . . . 










** Notenstufen: sehr gut (1,0-1,5), gut (1,6-2,5),befriedigend (2,6-3,5), 
ausreichend (3,6-4,0). 
*** Dem Zeugnis ist ein Verzeichnis der bestandenen Module beizufügen. 
Technische Universität Braunschweig 
Faculty of Electrotechnics, Informationtechnics, Physics 
Bachelor's Certificate**** 
Ms./Mrs.* . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
bom . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in ............................................................................... . .  
has passed Faculty of  Electrotechnics,' Informationtechnics, Physics the Bachelor examination 




Minor * . . . . .  �. 
Professional Training 
and Key competences 
including Work Experiences 
Extended module in the Major 
in which the Bachelor thesis 
has been completed 
Topic of the Bachelor thesis: 
Grade * * 
(University Seal) Braunschweig, ...................... . 
(Chair ofthe examining board) 
Complete as appropriate. 
ECTS credits 
* 




ECTS grades: A (best 10%), B (next 25%), C (next 30%), D (next 25%) 
E (next 10%). 
A list of all module passed is attached. 

